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Revolutionary Gesture
The muse leapt from her bed to the window
and in an unprecedented gesture
fell to the ground and died
having forgotten how to fly.
Beneath a sky
going very slowly form a brilliant blue
to an aged grey
the trees lost
their final beauty
of blood and captured sun.
The poet remained unmoving
unable to react;
in the absence of instructions
the world disappeared.
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Gesto de revolucion
La musa salto de su cama a la ventana
y en un gesto sin precedente
cayo al suelo y murio
habia olvidado como volar.
Debajo de un cielo
que iba muy despacio de un azul
brillante
a un gris envejicido,
los arboles se pierden
su ultimo belleza
de sangre y sol captado.
El poeta se quedo inmovil
sin poder reaccionar;
en la ausencia de instrucciones
el mundo desaparecio.
Jennifer Rodgers
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